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データ工学特集編集委員会 
データ工学特集号（和文論文誌D）論文募集  
1. 対象分野 
 以下のようなテーマの論文投稿を期待しておりますが， 
これに限らず広くデータ工学に関する分野の論文の積極的
な御投稿をお願い致します．  
 
・ファイル編成，ストレージ技術 
・問合せ処理，問合せ言語 
・トランザクション処理  
・並列・分散データベース         
・マルチメディアデータベース  
・時制データベース，空間データベース  
・モバイルデータベース   
・データウェアハウス，OLAP・データマイニング  
・サイエンティフィックデータベース  
・コンテンツ技術，Web情報システム  
・情報検索，ディジタル図書館  
・XML，半構造データ  
・メタデータ，セマンティックWeb  
・情報配信，データ放送  
・電子商取引，e-learning  
・プライバシー保護のためのデータ管理技術 
・センサデータベース 
・ストリーム処理 
・P2Pシステム 
・情報統合技術 
・データ可視化とユーザインタフェース 
 
2. 論文の執筆と取扱い 
● 通常の一般論文と同一とし，論文は原則として刷り上
がり８ページ以内とします．詳細は和文論文誌投稿のし
おり http://www.ieice.org/jpn/shiori/iss_mokuji.htmlを
御参照下さい． 
● 査読後の再提出期間が短縮される場合があることをあ
らかじめ御了承下さい． 
 
3. 投稿締切日  平成22年6月4日(金) 厳守 
 
4. 投稿方法 
(A) 電子投稿 
https://review.ieice.org/regist_j.aspx にアクセスし,投稿原稿の
PDFファイルと編集用電子ファイルを登録して下さい．登録後に
作成される投稿者チェックリスト・著作権譲渡書を投稿締切日ま
でに学会事務局に送付して下さい． 
【注意】 
登録時点で原稿のアップロードが困難な場合，「郵送による投
稿」を選択し,一旦登録を完了させて下さい．連絡先メールアドレ
スにメール（Notification registration completion）が送信されま
す．メール内に記載のURLにアクセスし，「電子投稿（ファイル
アップロード）」から必ず投稿締切日までに原稿をアップロードし
て下さい． 
(B) 郵送 
https://review.ieice.org/regist_j.aspx にアクセスし，投稿論文
データを登録して下さい．投稿者チェックリスト，著作権譲渡書，
投稿原稿，編集用電子ファイルを保存したメディアを投稿締切日
までに学会事務局に到着するように郵送して下さい． 
 
送付先 
〒105-0011 港区芝公園3-5-8 機械振興会館 
（社）電子情報通信学会 出版事業部ソサイエティ誌出版課 
 FAX：03-3433-6616，E-mail：wabun-d1@ieice.org 
※郵送の際は，封筒に「データ工学特集号」を朱記して下さい． 
 
5. 特集編集委員会 
委員長 宮崎純（奈良先端大） 
幹 事 宝珍輝尚（京都工繊大），片山薫（首都大） 
委 員  天笠俊之（筑波大），有次正義（熊本大）， 
      池田哲夫（静岡県立大），石川佳治（名大）， 
            市川哲彦（山口大），大森匡（電通大），鬼塚真（NTT）， 
            小口正人（お茶の水女子大），川越恭二（立命館大），             
            國島丈生（岡山県立大），是津耕司（NICT）， 
            中島伸介（京都産業大），波多野賢治（同志社大）， 
            原隆浩（阪大），森本康彦（広島大） 
6. 問合せ先 
 宝珍輝尚 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科  
     E-mail: hochin@kit.ac.jp 
 片山 薫   首都大学東京 システムデザイン学部   
     E-mail: kaoru@tmu.ac.jp 
 データベース技術に代表されるデータ工学の分野では，昨今のデータベースの応用領域の拡大や，膨大かつ多様なデータ
の出現を受け，活発な研究活動が行われています．電子情報通信学会データ工学研究専門委員会が共催しておりますデータ
工学と情報マネージメントに関するフォーラム（DEIMフォーラム）では，幅広くデータ工学並びに情報マネージメント分野を対象
として，先進的な研究成果に対する発表と活発な議論を行っています．これを踏まえ，昨年に引き続き情報・システムソサイエ
ティ和文論文誌にて「データ工学特集」（平成23年3月号）を企画致しました．DEIMフォーラムで発表された研究内容を更に発展
させた論文，あるいは同フォーラムに限らずデータ工学に関連した論文を広く募集致しますので，奮って御投稿下さいますよう
御案内申し上げます．  
